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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
• EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuvo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Gobierno General de A s t u r i a s y Te-
rr i tor ios Aneios .—Circu/ar . 
Delegación de H a c i e n d a de l a p r o -
vincia de L e ó n . — C l a s e s pasivas. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien to s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
f i c tos de Juzgados. 
Requisitoria. 
idmínistracíon prorácial 
Gobierno civil general de la 
provincia de Asturias 
SECRETARÍA G E N E R A L 
Circular 
dispuesto a n o t o l e r a r que ba jo 
P^texto a lguno p u d i e r a n i n f r i n g i r s e 
. s 0rdenes que tengo dadas sobre 
^ g o s de envi te y azar, r ecuerdo a 
de i m p e d i r puedan cometerse i n f r a c -
ciones, b i e n sea p o r m e d i o de a l g u n o 
de tales juegos conoc idos o e m p l e a n -
do med ios y p r o c e d i m i e n t o s que no 
fue ran o t r a cosa que u n juego de en-
v i t e y azar encub ie r to . 
A l p r o p i o t i e m p o les encarezco me 
d e n u n c i e n c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n de 
que tengan n o t i c i a , a s í c o m o a las 
personas que la comet i e ran , s in te-
ner en cuenta para nada n i l a clase 
de l u g a r n i la c a l i d a d de las perso-
nas, toda vez que me h a l l o dispuesto 
a proceder en toda e n e r g í a en la a p l i -
c a c i ó n de sanciones s i n de tenerme 
en m i r a m i e n t o a lguno . 
Conf iadamente espero en que s e r á 
d e b i d a m e n t e a t end ido y c u m p l i m e n -
t ado l o dispuesto en esta c i r c u l a r y 
en las ó r d e n e s que sobre el m i s m o 
asunto la p reced ie ron . 
Ov iedo , 19 de O c t u b r e de 1935. 
E l Gobernador general, 
Ange l Velarde Garda 
Señores A lca ldes , G u a r d i a c i v i l y 
Jüiás Agentes de l a A u t o r i d a d de-
svaientes de l a m í a , c u a n t o les t e n -
^ Prevenido sobre t a l c u e s t i ó n y 
Ve2 m á s les exci to para que e m -
. eri todo su celo y d i l i g e n c i a e n 
Cer la deb ida v i g i l a n c i a a l obje to 
Delegación de Hacienila 
de la provincia de León 
C L A S E S P A S I V A S 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en e l Real decreto de 14 de Sept iem-
bre de 1935, se pone en c o n o c i m i e n -
to de los poderdantes de D . P í o 
A l v a r e z R o d r í g u e z , h a b i l i t a d o de 
clases pasivas que fué de esta p r o -
v i n c i a , p o r si t i enen que hacer a l g u -
na r e c l a m a c i ó n con t r a d i c h o s e ñ o r , 
que d u r a n t e los tres meses siguientes 
a l a p u b l i c a c i ó n de l presente a n u n -
cio , queda afecta su fianza a las res-
ponsab i l idades que puedan der ivarse 
de l e je rc ic io de aque l ca rgo . 
L e ó n , 16 de O c t u b r e de 1935.—El 
Delegado de Hac i enda , M a r c e l i n o 
Prendes. 
H a b i é n d o s e presentado va r i a s re-
c l amac iones c o n t r a el que fué h a b i -
l i t a d o de clases pasivas de esta p r o -
v i n c i a , D . T e o d o r o Canal R o d r í g u e z , 
y ex i s t i endo una fianza en valores 
c o n s t i t u i d a p o r d i c h o s e ñ o r para 
responder de l a l u d i d o cargo, se hace 
p ú b l i c o p o r m e d i o d e l presente 
a n u n c i o , c o n a r reg lo a l Real decreto 
de 14 de Sept iembre de 1935, p o r si 
los que fue ron sus poderdantes t i e -
nen que hacer r ec l amac iones , las 
f o r m u l e n ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i enda de L e ó n , en el p lazo de tres 
meses, contados desde el s iguiente 
d í a a l de su i n s e r c i ó n en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l . 
L e ó n , 16 de O c t u b r e de 1935.—El 
Delegado de Hac i enda , M a r c e l i n o 
Prendes . 
( P u b l i c a d o s en la Gaceta de M a d r i d 
fecha 20 de O c t u b r e de 1935.— 
P á g i n a n ú r a . 323-24). 
Adminísíración mnnítipal A y u n t a m i e n t o de A y u n t a m i e n t o de Carucedo C a n d í n 
Po r t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , j Confecc ionados los repar t imientos 
e s t a r á n de man i f i e s to a l p ú b l i c o en \ de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , rús t ica 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o \ Y pecuar ia , e l p a d r ó n de edificios v 
l o s r e p a r t i m i e n t o s d e r ú s t i c a y pecua- | solares, y la m a t r í c u l a de indus t r ia l 
r i a de este m u n i c i p i o , a fin de que el j pa ra e l p r ó x i m o e je rc ic io de 1936, se 
p ú b l i c o pueda e x a m i n a r l o s y presen- \ h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la Se-
t a r c o n t r a el los cuantas r e c l a m a d o - 1 c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , du-
nes t engan p o r conven ien te . | r an te el p lazo de o c h o d í a s los dos 
Carucedo , 28 de O c t u b r e de 1935. ¡ p r i m e r o s y de diez la ú l t i m a , a los 
-E l A l c a l d e , M a n u e l L ó p e í 
A y u n t a m i e n t o de 
Los Barr ios de Salas 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , p a d r ó n de la 
c o n t r i b u c i ó n u r b a n a , e l de ed i f ic ios 
y solares y la m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l , quedan expuestos a l p ú b l i c o 
p o r el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para o i r rec la-
maciones , p r e v i n i e n d o a los c o n t r i -
buyentes que pasado el p lazo de ex-
p o s i c i ó n no s e r á n a d m i t i d a s las r e - A y u n t a m i e n t o de 
c l amac iones q u e se f o r m u l e n . Castr i l lo de Cabrera 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
F o r m a d o el p royec to de presupues- l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n - , e l r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua-
t a m i e n t o para el a ñ o de 1936, se h a l l a ¡ H a y el p a d r ó n de edi f ic ios y solares 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a ' p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , f o r m a d o s 
m u n i c i p a l po r u n p lazo de o c h o j p a r a el a ñ o de 1936. 
d í a s , d u r a n t e los cuales y los o c h o i C a s t r i l l o de Cabrera , 24 de O c t u b r e 
s iguientes p o d r á n f o r m u l a r s e ante e l ¡ de 1935.-EI A l c a l d e , F a b i á n Velasco. 
A y u n t a m i e n t o cuantas reclamado-1 
nes y observaciones 
venientes . 
se es t imen con-
efectos de rec lamac iones . 
C a n d í n , 21 de O c t u b r e de 1935.— 
A l c a l d e , S e r a f í n R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o n t á n 
o 
» o j Confecc ionados el r epa r to de l a 
F o r m a d o e l Censo de Campes inos : r i q u e z a r ú s t i c a y pecuar ia , c o m o 
de este m u n i c i p i o , se h a l l a expuesto ; i g u a l m e n t e el de edi f ic ios y solares 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i - ; p a r a e l e je rc ic i0 de ^ q u e d a n ex-
p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s pa ra | puestos a l p ú b l i c o a m b o s d o c u m e n -
tos p o r el p lazo de ocho d í a s h á b i l e s Í 
a l obje to de o i r las r ec l amac iones 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . Diputa-
c i ó n p r o v i n c i a l , e l p a d r ó n de cédu-
las personales f o r m a d o por este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y los 
c i n c o siguientes, pueden los intere-
sados presentar cuantas reclamacio-
nes c rean per t inentes . 
P á r a m o de l S i l , 28 de Octubre de 
1935.—El A l c a l d e , J o s é Al fonso . 
o i r r ec lamac iones 
L o s B a r r i o s de Salas, 26 de O c t u 
b re de 1935.=E1 A l c a l d e , D a n i e l T a 
hoces . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a r a ñ a 
F o r m a d o s los r epa r t im ien to s de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y 
p a d r ó n de u r b a n a de este A y u n t a -
m i e n t o para el p r ó x i m o e je rc ic io de 
1936, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
en la Secretaria m u n i c i p a l p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s a fin de o i r rec la -
mac iones . 
M a r a ñ a , 25 de O c t u b r e de 1935.— 
— E l A l c a l d e , L . V a l b u e n a . 
o p o r t u n a s . 
. ft¡J)i • . ; • o , •' . . • i .• ' i í /p 
O O 
T a m b i é n , y c o n el m i s m o obje to 
e s t á de mani f ies to a l p ú b l i c o la m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l para el e je rc ic io 
de 1936. 
V i l l a m o n t á n , 26 de O c t u b r e de 
1935.E1 A l c a l d e , J o s é A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bercianos del Camino 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o los 
r e p a r t i m i e n t o s de c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l r ú s t i c a , e l p a d r ó n de e d i f i -
c ios y solares y la m a t r i c u l a i n d u s -
t r i a l pa ra e l a ñ o de 1936, po r el 
t i e m p o r eg l amen ta r io pa ra o i r rec la -
maciones . 
Berc ianos de l C a m i n o , 23 de O c t u -
b re de 1935.—El A l c a l d e , M a r i a n o de 
Prada . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Is la 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de r ú s -
t i c a y pecuar ia , p a d r ó n de ed i f ic ios 
y solares de este A y u n t a m i e n t o , para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1936, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s 
para o i r r ec lamac iones . 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios de la Valduerna 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de Ha-
c i enda el p royec to de presupuesto or-
d i n a r i o para el e jerc ic io de 1936, 
¡ queda expuestoal p ú b l i c o por espacio 
de o c h o d í a s , d u r a n t e cuyo plazo y 
ocho d í a s m á s , pueden formularse 
r ec l amac iones ante la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de la p r o \ i n c i a , transcu-
r r i d o s los cuales, no se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
Pa lac ios de la Va ldue rna , 28 de 
O c t u b r e de 1935.—El Alca lde , Angel 
P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Pedro de Bercianos 
A p r o b a d o p o r el Ayuntamiento 
y presidentes de Juntas administra-
t ivas , el presupuesto m u n i c i p a l ordi-
n a r i o para el e je rc ic io del a ñ o 
queda expuesto a l p ú b l i c o por espa^ 
c i ó de q u i n c e d í a s , duran te cu>^ 
p lazo y q u i n c e d í a s m á s P116^61^ . , ^ E n i g u a l dependenc ia y p o r espa-
c i o de diez d í a s se encuen t r a t e r m i - i m u l a r s e rec lamac iones ante 
nada y expuesta a l p ú b l i c o la m a -
t r í c u l a p o r i n d u s t r i a l c o n el m i s m o t r a n s c u r r i d o s los cuales no se 
objeto . t i r á n n i n g u n a . 
Santa M a r í a de la I s la , 26 de O c t u - \ San Pedro de Berc ianos , 30 de 
b re de 1 9 3 5 . - E l A l c a l d e , G r e g o r i o ! t u b r e de 1 9 3 5 . - E l Alca lde , 




g a c i ó n de H a c i e n d a de la provincia. 
A y u n t a m i e n t o de A y u n t a m i e n t o de p r ó x i m o e je rc ic io de 1936, y se r e c i -
Carracedelo Cimanes del Tejar b i r á n d u r a n t e d i c h o lapso de t i e m p o 
Confeccionada la m a t r í c u l a i n d u s - Confecc ionados el r epa r to de la cuantas rec lamac iones jus tas se p re -
trial que ha de reg i r d u r a n t e el p r o - c o n t r i b u c i ó n sobre la r iqueza r ú s t i c a : senten. 
simo e jerc ic io de 1936, queda ex- y pecuar ia , y el p a d r ó n de ed i f ic ios j A lba re s de la R i b e r a , 26 de O c t u -
puesta a l p ú b l i c o en la Secretar ia y solares para el a ñ o de 1936, se | b re de 1935.—El Alca lde , F r a n c i s c o 
m u n i c i p a l d u r a n t e el p lazo de diez h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la Pan izo , 
días a l efecto de o i r r ec lamac iones . S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
0 0 0 ocho d í a s , pa ra o i r r ec lamac iones . 
C imanes del T e j a r , 23 de O c t u b r e 
de 1935.—El A l c a l d e , Sergio L a n e r o . 
Igualmente se h a l l a n de mani f i e s -
to al p ú b l i c o en d i c h a S e c r e t a r í a , 
el p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
por el plazo de q u i n c e d í a s , a fin de 
oir rec lamaciones . 
Carracedelo,26de O c t u b r e de 1935. 
—El A l c a l d e , B . M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
Confecc ionados los d o c u m e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i ó n y que 
j h a n de reg i r en este t é r m i n o m u n i -
A y u n t a m i e n t o de | c i p a | d u r a n t e d e je rc ic io de 1936, 
Puebla de L i l l a quedan expuestos a l p ú b l i c o en la 
Se h a l l a n t e r m i n a d o s y expuestos S e c r e t a r í a m u n i c i p a l pa ra o i r rec la -
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este mac iones p o r los plazos que se i n d i -
Ayun tamien to p o r t é r m i n o de o c h o can . 
días los r e p a r t i m i e n t o s de c o n t r i b u - | R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua-
ción por r ú s t i c a y ed i f ic ios y solares; ¡ r i a y p a á r ó n de urbana> p o r e l t é r m i -
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
F o r m a d a la m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y 
e l p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s de este 
A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1 9 3 6 , q u e d a r á n d i chos d o c u m e n t o s 
expuestos a l p ú b l i c o para o i r r ec la -
maciones d u r a n t e el p lazo de diez 
y q u i n c e d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
Regueras de A r r i b a , 25 de O c t u b r e 
de 1935.—El A l c a l d e , Blas A l v a r e z . 
por 15 d í a s e l p a d r ó n de a u t o m ó v i l e s ; 
para que d u r a n t e este p lazo p u e d a n : 
examinarlo los c o n t r i b u y e n t e s y ; 
presentar las r ec l amac iones consi-1 
guíenles, pues pasado que sean n o 
serán a d m i t i d a s . 
o 
o o 
Formado por l a C o m i s i ó n de H a - ¡ 
cienda el p royec to de presupuesto | 
munic ipa l o r d i n a r i o de este A y u n - j 
no de ocho d í a s . 
P a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , 
p o r q u i n c e d í a s . 
M a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r el de 
diez d í a s . 
Car rocera , 24 de O c t u b r e de 1935. 
— L a Alca ldesa , M a n u e l a A l v a r e z de 
M i r a n d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Los r e p a r t i m i e n t o s de la c o n t r i b u -
c i ó n r ú s t i c a , p a d r ó n de u r b a n a , m a -
t r í c u l a i n d u s t r i a l y p a d r ó n de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , e s t á n expuestos 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r el t é r m i n o de 
o c h o d í a s los dos p r i m e r o s y diez y 
q u i n c e los dos ú l t i m o s , pa ra o i r 
r ec lamac iones . 
V i l l a m a ñ á n , 20 de O c t u b r e de 
1935.—El A l c a l d e , J o s é M u ñ i z . 
F o r m a d o el repar to general de 
tamiento para el p r ó x i m o e je rc ic io i u t i l i dades para c u b r i r las a tenciones ¡ A v u n t a m i e n t o de 
en Tk a eXPUeSt0 I PÚblÍC(í del PresuPuesto — i P * * 1 del co- i M a t a d e ó n de los Otaos 
cu la secretar ia m u n i c i p a l , po r el rriente añ0) se encuentra expuesto Confecc ionados los reDartimientos 
plazo de 15 d í a s h á b i l e s , d u r a n t e i o t - d t A t • i ^ • . . L-
W ^ o i ^ c „ o „ en ia ^ecre ta r ia ae esie A y u n t a m i e n de c o n t r i b u c i ó n rus t i ca y pecua r i a y 
r n o r t l U L l t ^ W l f t0-P0r térmÍn0 de 0ChO Para el p a d r ó n de ed i f ic ios solares de este t ^ J ^ ^ S ^ y * ^ " * ^ * » cuales h a n de :AyPuntamiento para 1936, se h a l l í m ^ZTn^TLT I Ser fundadas en hechos concre tos y \ expuestos a l p ú b l i c o en la Secretar ia 
i p e n i n e m e s . i de t e rminados y v e n d r á n a c o m p a ñ a -
Puebla de L i l l o , 27 de O c t u b r e de ! das de los j u s t i ñ c a i l t e s neCesarios 
para l a j u s t i f i c a c i ó n deb ida . 
Carrocera , 24 de O c t u b r e de 1935. 
— L a Alca ldesa , M a n u e l a A l v a r e z de 
M i r a n d a . 
1935.—El A l c a l d e , M a n u e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va l l ec i l l o 
Por el plazo r e g l a m e n t a r i o se ex-
pone al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a ! 
objeto de o i r y resolver cuantas | 
Aclamaciones jus tas se f o r m u l e n los 1 
documentos cob ra to r i o s para el a ñ o \ 
de 1936, a saber: 
Repartos de r ú s t i c a y pecua r i a , p o r I 
0clio d í a s . 
. P a d r ó n de edi f ic ios y solares, p o r ¡ 
lZm plazo. 
P a d r ó n de a u t o m ó v i l e s , p o r q u i n - ; 
Ce días . I 
^.^a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p o r d iez 
^ a l l e c i l l o , 23 de O c t u b r e de 1935. 
^ Alca lde , E d u a r d o C h i c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Albares de la Ribera 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , y p o r el t i e m p o r e g l a m e n t a -
r i o , se h a l l a n de mani f ies to los d o c u -
mentos siguientes, pa ra o i r r e c l a m a -
ciones: 
R e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua-
r i a , p a d r ó n de ed i f ic ios y solares, 
na, p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , p royec to de 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o . 
T o d o s estos d o c u m e n t o s h a n s ido 
confecc ionados para que r i j a n en e l 
de l A y u n t a m i e n t o por espacio de 
o c h o d í a s para o i r r ec lamac iones . 
M a t a d e ó n de los Oteros , 25 de O c -
t u b r e de 1935.—El A l c a l d e , B a u d i l i o 
Gal lego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Reyero 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , p a d r ó n de e d i -
f ic ios y solares y m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l , co r respond ien te a l p r ó x i m o 
a ñ o de 1936, se h a l l a n expuestos a l 
p ú b l i c o p o r t é r m i n o de o c h o d í a s 
los dos p r i m e r o s y diez e l tercero, 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a l objeto 
de o i r cuantas r ec lamac iones se p re -
senten con t r a los refer idos d o c u m e n -
tos. 
Reyero, 23 de O c t u b r e de 1935.—El 
A l c a l d e , I lde fonso de l F e r r e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr ia ranza del Bierzo 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A3Tuntaniiento 
pa ra 1935, se h a l l a expuesto al p ú b l i -
co d u r a n t e diez d í a s en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , du ran t e cuyo plazo y 
c i n c o d í a s m á s , p o d r á n los interesa-
dos presentar las r ec lamac iones 
opor tunas . 
P r i a r a n z a de l Bierzo , 24 de O c t u -
bre de 1935.—El A l c a l d e , B . L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este m u n i c i p i o , p o r 
los plazos r e l amen ta r io s : 
R s p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y pecuar ia . 
P a d r ó n de u r b a n a . 
M a t r i c u l a de i n d u s t r i a l . 
U r d í a l e s del P á r a m o , 28 de O c t u -
b re de 1935.—El A l c a l d e , F r u t o s 
Marcos . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r a z 
Se h a l l a vacante la p laza de recau-
d a d o r del r e p a r t i m i e n t o general , en 
sus dos partes, personal y rea l el que 
l a desee la s o l i c i t a r á en el p lazo de 
o c h o d í a s , presentando la ins tanc ia 
deb idamen te re in tegrada s e g ú n las 
bases establecidas que se h a l l a n en 
esta S e c r e t a r í a . 
o 
o o 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y 
e l p a d r ó n de edi f ic ios y solares pa-
m a t r í c u l a i n d u s t r i a l y el p a d r ó n de 
a u t o m ó v i l e s , para el a ñ o de 1936, que-
d a n expuestos al p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a del A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de ocho , diez y q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
respect ivamente , para que duran te el 
m i s m o puedan los interesados for -
m u l a r las rec lamac iones que es t imen 
per t inentes . 
V i l l a b r a z , 23 de O c t u b r e de 1935.— 
E l A l c a l d e , E l o y Bar r i en tos . 
AdmínistraEios de justicia 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de l P a r t i d o 
de L e ó n . 
Po r el presente edic to se hace sa-
ber: Que en este Juzgado se sigue ex-
pedien te sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i -
n i o de las fincas que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, p r o m o v i d o p o r D . San-
t iago Egu i aga ray P a l l a r é s , m a y o r de 
edad, casado. A b o g a d o y vec ino de 
esta c i u d a d . 
I.0 U n a hue r t a , en t é r m i n o de esta 
c i u d a d de L e ó n , a l a cal le ja de l a Ra-
posa o de los Cur t i jo s , cercada de ta-
p ia , r e g a d í a , hace c u a t r o heminas , o 
t r e i n t a y siete á r e a s y setenta c e n t i á -
reas, l i n d a : a Or ien te , con d i c h a Ca-
l le ja ; M e d i o d í a , huesta de Gregor io 
L u i s C o r t é s o sus herederos; Nor te , 
c o n huer t a , antes p r a d o , de D . Ber-
n a r d o M a l l o , h o y de D . Sant iago 
Egu i aga ray P a l l a r é s ; y Ponien te , c o n 
c o r r a l de D . R a m ó n Ol ive ros , h o y h i -
jos de D . J u a n Egu iaga ray . 
2. ° U n a huer ta , antes p r a d o , en 
t é r m i n o de la c i u d a d de L e ó n , a l a 
cal le de l C a ñ o de Santa A n a , rega-
d í a , cercada de t ap ia , de cab ida tres 
fanegas, o sea ochen ta y cua t ro á r e a s 
setenta c e n t i á r e a s , que l i n d a : O r i e n -
te, c o n ca l le ja de la Raposa; M e d i o -
d í a , c o n casa de D . Pascual E g u i a -
garay; Ponien te , c o n ca l le de l C a ñ o 
de Santa A n a , y Nor te , c o n l a ca l le ja 
de la Raposa o de los Cur t i jos . 
3. a U n a hereda, de a r a m i o y p i . 
dera, en t é r m i n o de L e ó n , a l a G Ü I ^ Í M ^ S 
d a m i a , de ve in te fanegas poco m?,'-. > ¡h^^^-
menos, o sea c i n c o h e c t á r e a s y s e ^ f e l ^ f ^ ^ ^ ^ e ; 
ta y cua t ro á r e a s , y u n t e r reno o ]) 
dera l l a m a d o de las Heras; que hace 
ocho fanegas, o sean dos h e c t á r e a s y 
v e i n t i c i n c o á r e a s , de tercera ca l i dad , 
que l i n d a : en j u n t o y a l O r i e n t e , c o n 
fincas de herederos de D . A n t o n i o 
M o l l e d a , D . J u l i á n G i l y D . I s i d o r o 
A g u a d o Jol i s ; Ponien te , c o n r í o T o -
r i o y M e d i o d í a y Nor te , c o n t i e r r a 
l l a m a d a C o r r a l ó n de D . B e r n a r d o 
M a l l o . 
4.° U n ter reno, en tap iado y casca-
j a l , en t é r m i n o de V i l l a o b i s p o , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de V i l l a q u i l a m b r e , 
a do l l a m a n el C o r r a l ó n , que hace 
dos cargas o una h e c t á r e a y v e i n t i -
c i n c o á r e a s , y l i n d a : al O r i e n t e , c o n 
c a m i n o servidero y t i e r r a , de herede-
ros de D . J u l i á n G i l ; M e d i o d í a , pose-
s i ó n de D.0 B e r n a r d o M a l l o ; l l a m a d a 
de la C a n d a m i a , Poniente ; r í o T o r i o 
y Nor t e , t i e r r a de D á m a s o F e r n á n -
dez. 
E n el expediente de referencia , se 
d i c t ó p r o v i d e n c i a c o n fecha siete de 
M a y o del co r r i en te a ñ o , en la que se 
m a n d a b a convoca r c o m o a s í se h i z o 
y se hace nuevamente p o r m e d i o de j 
este edic to , a las personas ignoradas 
a quienes p u d i e r a pe r jud i ca r la ins 
c r i p c i ó n so l i c i t ada , a fin de que c o n / 
pareciesen ante este Juzgado, sito eñ 
la cal le de Cervantes n ú m e r o 10 ale-
gando su derecho d e n t r o de l t é r m i n o 
de c ien to ochenta d í a s , si les convj 
niere , a p a r t i r de la i n s e r c i ó n de d i 
cho p r i m e r ed ic to en el BOLETÍN Qp, . 
CIAL de esta p r o v i n c i a , y que se veri 
fico en el n ú m e r o 109 correspondien-
te a l d í a 14 de M a y o ú l t i m o , edicto 
que t a m b i é n fué fijado en los parajes 
p ú b l i c o s de esta c i u d a d y de V i l l a -
q u i l a m b r e , y en el t a b l ó n de anun-
cios de este Juzgado. 
I g u a l m e n t e se c i ta po r este edicto, 
a todas las personas que p u d i e r á n te-
ner c u a l q u i e r derecho real sobre las 
fincas a n t e r i o r m e n t e descrictas y a 
D . M a n u e l M a l l o Ballesteros, persona 
de quienes p roceden tales bienes o a 
sus causahabientes, e igua lmente se 
c i ta a los co l indan te s de las fincas de 
que se t rata , toda vez que se ignora 
el d o m i c i l i o de los mismos . 
Se hace a s i m i s m o p ú b l i c o que esta 
es l a tercera y ú l t i m a i n s e r c i ó n que 
se hace de este ed ic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . 
Ig^gglipr^ L e ó n , á diez y nueve de 
i 1935.—Enrique Iglesias.-
i o J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
N ú m . 800. -51 ,00 pts. 
Requisi toria 
Da S i lva N a c i m i e n t o (Manuel ) , de 
36 a ñ o s , sol tero, h i j o de Carlos y de 
C o n c e p c i ó n , n a t u r a l de Viseo (Portu-
gal), que estuvo establecido en Soti-
l los de Sabero, y pos te r io rmente re-
s i d i ó en Santander , i g n o r á n d o s e en 
la a c t u a l i d a d su paradero , alto, de 
c o m p l e s i ó n regular , pelo c a s t a ñ o , 
ojos garzos, c o m p r e n d i d o en los n ú -
meros 1.° y 3.° de l a r t í c u l o 835 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez d ías 
ante el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , a fin de ser r e d u c i d o a p r i s ión 
con t r a é l decretada en el sumario 
que se le sigue c o n el n ú m e r o 63 de 
1935, ba jo a p e r c i b i m i e n t o de ser de-
c la rado rebelde y pa ra r l e los d e m á s 
pe r ju ic ios a que haya lugar en dere 
cho . FS 
Casimir0 
L e ó n , 23 de O c t u b r e de 
Secretario j u d i c i a l P. H . , 
M e n é n d e z . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p rov incial 
